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ACROSS DOVJN 
1 R a c e b e t  1 Pace  
5 R a c e e n t r y  2 Word w i t h  mole o r  a n t  
9 Kon --- 3 S o o n e r s t .  
10 Age o r  Mountain 4 P l a c e  o f  t h e  muskrat  
1 1  B u i l d i n g  wings h o l e :  Oj ibway 
12 Tidy 5 F a t s  
13 Lou i s i ana ,  f o r  one 6 Plane  measure  
15 Sou rce  of 10 a c r o s s  7 Gad abou t  
16 Williams 8 G r a f t e d :  Her. 
22 Oral p o e t r y  14 Before :  P o e t i c  
23 Expe l  16 Dick Tracey ' s  g i r l  
24 Highway s i g h t  17 Sword 
25 Exam 18 C i t y  n o r t h w e s t  o f  
26 Observed Honolulu 
27 S u i t  t o  --- 19 Tal low s o u r c e  
20 E s s e n t i a l  be ing  
21 C iga r  end ing  
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